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EPSG 431
Inschrift:
Transkription: 1 Venetia (mulieris) l(iberta)
2 Nebris
3 ann(orum) hic XVIII.
Anmerkungen: 1: > für (mulieris).
3: eigenwillige Wortfolge.
Übersetzung: Venetia Nebris, Freigelassene einer Frau, (verstarb) mit 18 Jahren, (liegt) hier.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Aschenkiste aus Kalkstein mit Deckel erhalten. Auf den Nebenseiten Klammerlöcher.
Maße: Höhe: 36 cm
Breite: 46 cm
Tiefe: 47,5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1872 gefunden.
Aufbewahrungsort: Triest, Civico Museo di Storia ed Arte, Orto Lapidario
Konkordanzen: CIL 05, 08480
InscrAqu -02, 01603
UBI ERAT LUPA 16075, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=16075
Abklatsch:
EPSG_431
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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